






metaetike	 i	 predstavlja	 značajan	 edukacijski	





prigovori	 što	 olakšava	 daljnje	 istraživanje.	
Djelo Moralna teorija. O prirodi morala sva-
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te  se  naglašava  kako  je  ova  knjiga,  iako  je 
zadaća	 knjige	 da	 informira	 jednim	 zdravo-
razumskim	 pristupom	 i	 uz	mnogo	 primjera,	
ujedno	 pisana	 iz	 perspektive	 filozofije.	 Cilj	












su	 uzrok	misli	 i	 jezika.	Kritiziraju	 se	 druge	




njegovog	 svođenja	 na	 osjetilne	 danosti	 koje	
se  samo  pojavljuju  u  onome  tko  ih  percipi-
ra.  Zbog  toga  što  nijedan  predmet  nije  dan 










liki	 ili	 premali	 za	 ljudska	 osjetila	 (pomoću	
primjera	 nesrednjodimenzionalnih	 predmeta	
poput  Slovenije  i  elektrona  objašnjava  one 
srednjedimenzionalne).	Sve	predmete	zapra-
vo	poimamo	kao	srednjedimenzionalne,	uve-


























jednako	 kao	 i	 kod	 životinja.	 Autor	 navodi	
kako	u	usporedbi	s	(drugim)	životinjama	čo-
vjek	 ima	 različitu	 percepciju	 iz	 razloga	 što	
je	 čovjeku	 bio	 potreban	 zorni	 kut	 drugačiji	
no	 kod	 drugih	 životinja.	 Obrada	 informaci-
ja  uvjetovana  je  upravo  osjetilima,  no  to  ne 
znači	 da	 informacije	 ne	 dolaze	 od	 samoga	
predmeta.	Uz	to,	naglasak	je	na	dinamičnosti	
percepcije  jer upravo  je pokretan svijet, kao 
i	 predmeti	 koji	 čovjeka	 okružuju	 te	 je	 zbog	
toga i kompleksnija sama obrada informacija. 
Iz	tih	različitih	pozicija	predmeta	koje	se	mi-














dva	 tumačenja	 te	 ne	 negira	 urođenost	 nekih	
procesa,	no	niti	ne	odbacuje	važnost	okoline	
za	percipiranje	predmeta	jer	baš	podražaji	iz	





Slike	 predmeta,	 njihove	 predodžbe	 u	 nama	
uvijek	su	dostupne	pomoću	zamišljanja	i	pri-
sjećanja	i	to	su	slike	cjelovitih	predmeta	koje	










odnos	 između	 fizikalnih	 svojstava	 predmeta	
(npr. valna duljina svjetlosti) i organa osjetila 
te	onda	i	obrade	informacija	u	mozgu.	Zbog	
kompleksnosti	 spoznajnog	 procesa	 i	 posto-
janja	 naizgled	 neovisnog	 sustava	 unutarnjih	
predodžbi,	 slika	 i	misli,	 vanjski	 se	predmeti	
ne	 klasificiraju	 kao	 odgovorni	 za	 spoznaju,	
nego	misli	i	jezik.	Potrč	se	suprotstavlja	tom	
pristupu	 jer.	 kao	 što	 je	 već	 rečeno,	misaone	










Zaključuje	 kako	 je	 percipiranje	 prikupljanje	
podataka  i  informacija  o  predmetima  te  da 
su  i drugotne, više  funkcije obrade  informa-
cija	opet	povezane	s	predmetima.	Informacije	
su  fragmentarne,  nikad  nisu  o  cjelokupnosti 
nekog predmeta, a i sam je predmet percipi-
ran  jedino  u  kontekstu  cjelokupnosti  jedne 
perspektive,	 scene,	 iz	koje	 se	gleda,	 gdje	 se	
pozornost	 usmjerava	 na	 baš	 taj	 jedan	 odre-
đeni	predmet,	te	još	specifičnije	na	jedan	dio	









što	 moramo	 percipirati	 za	 vlastiti	 opstanak.	
















meta.	Za	njih	 je	percepcija	 ili	 spoznaja	 sam	
izvor	 spoznaje,	 tj.	 ljudski	 spoznajni	 aparati,	
dok  predmet  daje  samo  informacije  koje  se 




vanje.	 Čovjek	 svojim	 spoznajnim	 aparatom	






»Svakako	 je	 korisno	 da	 je	 percipiranje	 lučeno	 od	
spoznaje,	 te	 stoga	 svaki	 ima	 svoju	 ulogu.	 Druga	
tvrdnja,	 međutim,	 kazuje	 da	 percipiranje	 još	 ne	
procesira	 informacije	 o	 predmetima.	 Građa,	 koju	
prima,	obrađuje	i	upućuje	na	daljnju	obradu,	a	to	su	
plohe,	 zvuci	 i	 slične	 još	ne	 sintetične	 informacije.	
To još nisu predmeti. Kada percipiramo još uvijek, 
dakle,	ne	percipiramo	predmete.«	(str.	100)
Osnovni	 je	 problem	 teorije	 zaplitanja	 što	
pokušava	 pokazati	 kako	 spoznaja	 utječe	 na	




no	ograđuje	 i	 od	determinizma	 i	 bihevioriz-
ma	 jer	 tvrdi	da	 se	čovjek	ne	može	svesti	na	
reflekse,	 štoviše,	 biheviorizam	 zanemaruje	
samo	percipiranje	jer,	prema	Potrču,	ono	što	
se	čini	kao	refleks	funkcioniranje	je	organiz-
ma	 na	 principu	 spontaniteta.	 Biheviorizam	
proučava	 čovjeka	 kao	 životinju	 koja	 nema	







strane,	 kognitivistički	 ili	 introspekcionistčki	
pristup	 (naziva	 ga	 i	 spoznajno­teoretskim)	
pretpostavlja	već	postojeće	strukture	i	bitnosti	
u	organizmu,	a	zbog	toga	mora	i	nužno	pret-
postavljati	 drastičnu	 razliku	 između	 čovjeka	





vjeka  kao  refleksnog  i  ujedno  inteligentnog 
organizma.	Takva	teorija	već	postoji	i	naziva	
se teorijom modularnosti, no ni ona ne prihva-
ća	 predmet	 kao	 izvor	 informacija,	 odnosno	
onoga	na	što	organizam	reagira.	Modularnost	
podrazumijeva	 podjelu	 na	 različite  dijelove 
mozga	 čiji	 su	 dijelovi	 različiti	 za	 različite	
stupnjeve	 i	 vrste	 spoznaje,	 percepcije	 itd.,	 a	
podjela	 na	 vertikalne	 i	 horizontalne	 sposob-
nosti	organizma	odgovor	su	na	kompleksnost	







»Ističem	 da	 je	 u	 tezi	 o  modularnosti  percipiranja 
već	po	definiciji	ograničen	proces	koji	ne	obuhva-


































i	 instrumentalistički	 pristupi	 koji	 se	 također	
usmjeravaju  na  unutarnja  stanja  te  utoliko 




koje	 misli	 definiraju	 u	 kontekstu	 jezika	 ili	
slika koji posjeduju unutarnju strukturu te ta-
kođer	na	taj	način	napuštajući	vanjski	svijet.	
U	 tom	 slučaju	 proučavanje	 isključivo	misli,	
jezika	 i	 slika	 referiranjem	 isključivo	 unutar	
tog	 sustava	 ne	 može	 sam	 sustav	 objasniti.	
Unutarnja	stanja,	prema	Potrču,	realna	su	i	ne	
ovise	 o	 pojedinačnoj	 interpretaciji	 organiz-
ma.	Zbog	toga	se	predmeti	nameću	kao	izvor	

















Naturalizacija	 u	 pogledu	 jezika	 zapravo	 je	
nova pojava.	Proučavanje	se	 jezika	kroz	po-
vijest prvenstveno oslanjalo na kulturu i samu 
povijest,	 no	 pojavom	 strukturalizma	 dolazi	
do	 kompletnog	 antinaturalizma,	 no	 takva	
pozicija	 svojom	 antimetafizičkom	 i	 materi-
jalističkom	 tendencijom	 ujedno	 dovodi	 i	 do	





naprotiv,	 ako	 je	 čovjek	 razvio	 sposobnosti	





se  i  podudara  s  tim  vanjskim  predmetom. 
Sintaktički	 pristup	 vodi	 u	 teoriju	 zaplitanja	
te	 zapravo	 nije	 naturaliziran,	 ni	 dovoljno	









»Odgovor	 je	 jednostavan:	 prvotna	 je	 uloga	 jezika	
usmjeravanje	 na	 informaciju	 vezi	 s	 predmetima	 u	
našoj	okolini.	Pritom	je	jezik	specijaliziran	za	sin-
taktičku	informaciju.	Kako	sada	izaći	iz	te	zamke?	
(…)	 Činjenica	 je	 (ističem	 to	 svo	 vrijeme)	 da	 je	
organizam	 kao	 takav	 prvotno	 (u	 tipičnom	primje-
ru) usmjeren upravo na prikupljanje  informacije o 










mogućnost	 objašnjenja	 jezika	 kao	 aspekta	
cjelokupnosti	 bića	 jer	 je	 računalo	 ovladalo	
jezikom,	no	ono	(još	uvijek)	nije	postalo	čo-
vjekom.	 Odnosno,	 korištenje	 jezika,	 tj.	 sin-











na  neki  predmet,  a  ne  na  samu  apstraktnu 
logičku	 strukturu	 rečenice,	 dakle	 ona	 nika-
ko nije referent samoj sebi. No ujedno, same 
takve strukture jesu temeljne strukture misli. 
Dakle,	 kako	 je	 za	 propoziciju	 sadržaj	 izvan	









prostoru  koji  pripada  i  predmetima.  Ujedno 
su predmeti i percipiranje	povezani	pa	stoga	
i	okolni	predmeti	zbog	utjecaja	na	osjetila	čo-
vjeka	 na	 određeni	 način	 i	 definiraju	 ljudske	
činove.	Poimanje	čovjeka	kao	dijela	prirode	
zahtijeva	promatranje	kognitivnih	procesa	na	





















rješenja,  ali  i  nove probleme koji  se odnose 
na  aktualne  teme  poput  primjene  na  nove 
tehnologije  i  sl.  Vrijednost  je  knjige  Jezik, 
misao, predmet  reinterpretacija  koja  na  nov 
i	zanimljiv	način	analitički	pristupa	povijesti	
epistemologije	 i	 filozofije	 uma	 te	 ujedinjuje	



















fizično	djelo«.	 I	zaista,	Dinamična filozofija 
je	 svojevrsno	 analitičko­metafizičko	 dijete	
Potrčevo,	koje	s	jedinstvenog	temelja	ulazi	u	
sve dotadašnje autorove interesne predmete i 
sabire	 ih	 u	 izvorišni	 totalitet.	Tekst	 je	 pisan	
pitkim,	 jednostavnim	 stilom,	 što	 omogućuje	
praćenje	 razvoja	misli	 i	 »filozofu	 u	 interva-
lima«,	ne	samo	stručnjaku	u	području,	ukoli-
ko	je	spreman	»progutati«	nerijetko	uvođene	
terminološke novine i u sposobnosti je pratiti 
analogije	s	ostalim	u	priču	uvučenim	znanosti­
ma	poput	fizike,	biologije,	psihologije	i	dr.
